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RINGKASAN 
Kerajinan sepatu kulit sudah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian 
orang yang sudah menekuni kerajinan ini di sentra-sentra kerajinan kulit yang 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang sudah menekuni bisnis kerajinan 
kulit ini selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang sudah turun temurun dari 
keluarganya dulu sampai dengan sekarang. Semakin ketatnya persaingan dalam 
usaha pembuatan sepatu dan sandal kulit membuat para pelaku bisnis sekarang ini 
harus pintar membuat terobosan dan inovasi baru agar tetap terdepan dalam 
berbisnis barang khusunya pada produk sepatu dan sandal kulit. Salah satu usaha 
yang masih menjanjikan adalah usaha sepatu kulit berbahan dasar limbah potongan 
kulit pabrik. Usaha dalam bidang sepatu ini, bahan bakunya merupakan kulit 
potongan sisa pengolahan pabrik kulit yang dijual dalam bentuk per karung. 
Sehingga melalui kegiatan usaha ini juga dapat mendukung program pemerintah 
dalam mengoptimalkan kearifan lokal berbasis produk kreatif berkualitas. Manfaat 
dari usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini di antaranya 
adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha ini. Di 
samping itu, dengan adanya usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit 
pabrik ini kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita juga 
dapat membantu untuk menanamkan cinta kearifan lokal dan membantu terciptanya 
kerajinan yang berbasis industri kreatif. Selain itu, juga dapat mendukung program 
pemerintah dalam tataran program penerapan usaha kreatif berbasis kearifan lokal. 
target pasar kami adalah semua kalangan baik usia tua maupun muda baik 
masyarakat perkotaan  maupun masyarakat pedesaan, pelajar, mahasiswa,karyawan 
swasta, PNS, pegawai kementrian, dan lain sebagainya. 
 
Kata kunci : Sepatu, Usaha, Kearifan Lokal, Limbah Potongan Kulit 
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BAB 1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Kerajinan sepatu kulit sudah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian 
orang yang sudah menekuni kerajinan ini di sentra-sentra kerajinan kulit yang 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang sudah menekuni bisnis kerajinan 
kulit ini selama bertahun-tahun dan bahkan ada yang sudah turun temurun dari 
keluarganya dulu sampai dengan sekarang. 
Industri kerajinan kulit memang memiliki potensi yang sangat besar karena 
mempuanyai produk yang beragam, mulai dari tas kulit, sepatu kulit, dompet kulit, 
jaket kulit, aksesoris dari kulit, ikat pinggang, dll. Berbagai produk kerajinan kulit 
ini pun memiliki pangsa pasar yang luas dan entah dengan alasan apa, banyak orang 
yang menyukai produk-produk ini dan angka peminatnya terus bertambah setiap 
tahunnya. 
Semakin ketatnya persaingan dalam usaha pembuatan sepatu dan sandal kulit 
membuat para pelaku bisnis sekarang ini harus pintar membuat terobosan dan 
inovasi baru agar tetap terdepan dalam berbisnis barang khusunya pada produk 
sepatu dan sandal kulit. Salah satu usaha yang masih menjanjikan adalah usaha 
sepatu kulit berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik. 
Sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini mulai banyak disukai 
semua tingkatan usia dan semua kalangan karena motif yang dihasilkan lebih 
bervariatif dan bahan yang cenderung berkualitas tetapi harga terpaut jauh lebih 
murah jika dibandingkan hasil kerajinan sepatu yang ada dipasaran saat ini. 
Usaha dalam bidang sepatu ini, bahan bakunya merupakan kulit potongan sisa 
pengolahan pabrik kulit yang dijual dalam bentuk per karung. Sehingga melalui 
kegiatan usaha ini juga dapat mendukung program pemerintah dalam 
mengoptimalkan kearifan lokal berbasis produk kreatif berkualitas.  
Peluang bisnis sepatu berbahan dasar limbah kulit sepatu ini sangat 
menjanjikan, karena taraf hidup casual masyarakat semakin naik setiap tahunnya 
baik pada kalangan anak – anak maupun orang dewasa. 
Dari hasil pengamatan di daerah tempat tinggal kami, ternyata belum ada yang 
terjun di dalam usaha bisnis sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik 
ini. Selain itu, lokasi dimana kami tinggal saat inisangat dekat dengan keramaian, 
sehingga  sangat memungkinkan sekali usaha bisnis sepatu berbahan dasar limbah 
kulit potongan pabrik ini dapat berkembang dengan baik apabila dijalankan dengan 
baik. 
 
1.2. Prioritas Masalah 
Seperti yang sudah dijelaskan diatas sebelumnya bahwa usaha sepatu kulit 
berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini merupakan usaha yang masih 
sangat menjanjikan ke depannya. Namun, di sisi lain, usaha ini masih memiliki 
beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha sepatu kulit 
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berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini adalah adanya kompetitor yang 
sejenis (Dalam konteks sama produknya tetapi berbeda bahannya). Oleh karena itu, 
untuk bisa memajukan usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik 
ini perlu diberikan suatu sentuhan yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha 
sejenisnya. 
 
1.3. Manfaat Kegiatan 
Manfaat dari usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini di 
antaranya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan finansial dengan adanya usaha 
ini. Di samping itu, dengan adanya usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan 
kulit pabrik ini kita dapat menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Kita 
juga dapat membantu untuk menanamkan cinta kearifan lokal dan membantu 
terciptanya kerajinan yang berbasis industri kreatif. Selain itu, juga dapat 
mendukung program pemerintah dalam tataran program penerapan usaha kreatif 
berbasis kearifan lokal. 
 
1.4. Luaran 
1) Produk Usaha Sepatu Berbahan Dasar Limbah Potongan Kulit Pabrik 
Produk yang dihasilkan dari usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit 
pabrik ini adalah sepatu yang unik dan bervariasi yang tidak kalah menarik dengan 
produk sepatu sejenis yang menggunakan bahan kulit lembaran. Mungkin kita 
sedah sering melihat dan bahkan kita sudah banyak membeli produk sepatu kulit 
yang beredar di pasaran. Untuk membedakan usaha sepatu berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik ini dengan usaha sepatu yang sudah ada di pasaran, maka 
kami berikan variatif kelas namun semua masih dalam lingkup produk yang unik.  
Karena sejauh ini belum ada pesaing produk sejenis. Belum ada ditemukan pesaing 
yang menggunakan bahan limbah potongan kulit pabrik. Sejauh ini para pengusaha 
sepatu yang sudah berkembang dipasaran cenderung menggunakan bahan kulit 
lembaran yang cenderung mahal. Adapun variatif kelas dalam produk sepatu 
berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini, antara lain adalah sebagai berikut: 
a. Kelas Original Super +++++ (Kos +++++) 
b. Kelas Original Super ++++ ( Kos ++++ ) 
c. Kelas Original Super +++ (Kos +++) 
d. Kelas Original Super ++ (Kos ++) 
e. Kelas Original Super + ( Kos +) 
f. Kelas Eksekutif +  
g. Kelas Eksekutif 
h. Kelas Bisnis 1 
i. Kelas Bisnis 2 
j. Kelas Original Reguler  
k. Kelas Standart 
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Gambar 1.1. Limbah potongan kulit pabrik      
 
 
 
 
Gambar 1.2. Produk Jadi 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Gambar 1.3. Produk sepatu hasil dari olahan limbah potongan kulit sepatu 2 
2) Manfaat Produk Usaha Sepatu Berbahan Dasar Limbah Potongan Kulit 
Pabrik 
Dengan memakai / menggunakan produk sepatu berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik diharapkan dapat mengurangi tumpukan sampah atau limbah 
yang dihasilkan dari aktifitas pabrik kulit. Karena setiap hari lebih dari 1ton 
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(Sumber: Wawancara X. Pabrik Kulit) limbah potongan kulit hasil aktifitas pabrik 
yang dihasilkan, dan selama ini belum dikelola dengan baik. Selain itu dengan 
adanya  produk lokal bertaraf internasional yang berbahan dasar limbah potongan 
kulit pabrik ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk tumbuhnya indutri 
kreatif agar tujuan pemerintah dalam bidang pembangunan industri kreatif dapat 
terwujud dengan kongkret dan nyata. Selain itu, dengan adanya usaha sepatu 
berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini diharapkan dapat menambah 
variasi models dalam dunia fashion khususnya sepatu kulit. Dan manfaat yang 
utama adalah untuk mengurangi pengangguran yang semakin hari semakin 
bertambah. Dengan adanya usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit 
pabrik ini diharapkan setidaknya dapat mengurangi angka pengangguran dan 
membuka peluang pekerjaan baru yang luas dan berkesinambungan. 
 
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1. Keunikan Produk 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha sepatu berbahan dasar 
limbah potongan kulit pabrik ini merupakan usaha yang benar – benar baru 
dipasaran. Namun, sebelumnya sudah banyak berkembang dan beredar usaha 
sepatu kulit tetapi kebanyakan menggunakan kulit lembaran yang cenderung mahal 
dan boros. Sekilas produk yang dihasilkan dari usaha sepatu berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik ini hampir mirip dengan penampilan sepatu kulit yang 
berbahan kulit lembaran yang selama ini beredar. Oleh karena itu, kami mencoba 
untuk mengemas produk sepatu kulit ini sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda 
dengan usaha sejenis (dalam konteks sejenis bidang usahanya bukan bahannya) 
yang sudah ada terlebih dulu di pasaran. Usaha sepatu kulit berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik ini mempunyai beberapa keunggulan antara lain : 
1. Bahan dasar yang lebih ekonomis dan sekaligus dapat menjadi sumbangsih 
untuk mengurangi limbah potongan kulit pabrik 
2. Variasi produk yang berbeda dari produk sejenis (dalam konteks sejenis 
bidang usahanya bukan bahannya) seperti terdapat variasi Kelas Original 
Super +++++ (Kos +++++),Kelas Original Super ++++ ( Kos ++++ ), 
Kelas Original Super +++ (Kos +++), Kelas Original Super ++ (Kos ++), 
Kelas Original Super + ( Kos +), Kelas Eksekutif + , Kelas Eksekutif, Kelas 
Bisnis 1, Kelas Bisnis 2, Kelas Original Reguler,  Kelas Standart 
3. Cocok untuk dipakai semua kalangan dan juga berkelas 
4. Harga yang ditawarkan lebih terjangkau (Dalam konteks kepuasan produk) 
jika dibandingkan produk sepatu berbahan dasar kulit lembaran 
5. Kualitas bisa diadu dengan produk sepatu berbahan dasar kulit lembaran 
6. Proses produksi yang teliti dan penuh ketelatenan 
7. Kemasan yang unik 
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2.2. Pangsa Pasar 
Sepatu kulit berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik selain variative, 
inovative, fashionable hampir dibutuhkan semua orang guna memenuhi kebutuhan 
fashion, gaya, dan model busana sesuai perkembangan peradaban. Setiap tahun 
model dan gaya selalu berubah, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan model di dunia sepatu khususnya sepatu kulit berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik. Oleh karena itu, target pasar kami adalah semua kalangan 
baik usia tua maupun muda baik masyarakat perkotaan  maupun masyarakat 
pedesaan, pelajar, mahasiswa,karyawan swasta, PNS, pegawai kementrian, dan lain 
sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan lokasi outlet kami 
nantinya haruslah berdekatan dengan tempat keramaian dan sering dilalui atau 
menjadi akses bagi banyak orang. Selain itu kami akan memperluas jaringan 
dengan membuat website serta menggunakan media memo guna menjangkau 
satuan kementrian sebagai sasaran formal high class.  
 
2.3. Lokasi Usaha 
Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang 
bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi 
usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan : 
1. Lokasi usaha strategis , berdekatan dengan keramaian, dan merupakan 
pusat fashion atau segala yang berhubungan dengan mode 
2. Lokasi dekat dengan sekolah dan kos – kosan karyawan bahkan bisa jadi 
dekat dengan komplek Kantor DPRD atau lainya dan yang jelas berada di 
pusat kota atau jalus bypass  
3. Kawasan rekreasi,perumahan, perkantoran, dan kampus 
Untuk itu kami telah memilih lokasi tempat usaha kami adalah di daerah Kenanten, 
Puri, Mojokerto (61363), Jawa Timur. Tempat yang kami pilih tersebut merupakan 
tempat yang dijuluki sebagai kampung sepatu dan sandal. Dari beberapa tempat 
yang kami survei tempat tersebut adalah tempat yang paling menunjang guna  
menjalankan usaha sepatu kulit berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini. Di 
samping tempat yang menunjang, keunggulan lainnya yaitu juga di dukung dengan 
akses jalan yang dekat dengan jalan raya. 
 
BAB 3. METODE PELAKSANAAN 
 
3.1. Pengamatan Lingkungan 
Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah 
melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari 
dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha 
yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. 
Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar didapatkan bahwa masyarakat 
yang ada di lingkungan tempat tinggal kami belum ada yang memiliki usaha dalam 
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bidang sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik dan dilingkungan kami 
masih banyak pengangguran juga yang dapat juga digunakan sebagai modal guna 
menunjang pelaksanaan program usaha ini yaitu dalam hal tenaga kerja. Oleh 
karena itu, kami mencoba untuk membuat usaha sepatu berbahan dasar limbah 
potongan kulit pabrik. 
 
3.2. Pembuatan Planning Usaha 
Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha 
adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang 
latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, 
sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, penerimaan, dan keuntungan yang di 
dapat. Di samping itu, juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami 
jalankan. 
 
3.3. Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai  berikut : 
1. Membuat sepatu kulit berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik dengan  
variasi yang telah tersebut diatas. Hal ini dimaksudkan untuk memberi 
keleluasaan kepada konsumen untuk bisa memilih standart mutu dan 
variasi serta harga yang mereka inginkan. Dalam usaha ini kami membuat 
segala variasi sepatu yang berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik 
guna menjangkau semua kalangan dengan harga yang telah dikelompokkan 
sedemikian hingga sehingga variatif pembeli dapat tercapai. 
2. Menjual produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat (Konteks 
keterjangkauan dapat disesuaikan dengan kualitas atau jenis dan harga). 
3. Menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan , keunggulan serta 
manfaat produk (sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik. 
4. Menawarkan produk via online dan juga secara langsung kepada rekan 
kerja ataupun teman kuliah serta melalui memo guna menjangkau 
promotion ke wilayah kementrian, DPRD, dll 
 
3.4. Persiapan Usaha 
Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan 
yang dibutuhkan untuk memulai usaha sepatu berbahan dasar limbah potongan kulit 
pabrik ini, termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang 
akan digunakan. 
 
3.5. Memulai Usaha 
Setelah semua persiapan di atas dilakukan dengan baik, barulah usaha sepatu 
berbahan dasar limbah potongan kulit pabrik ini bisa dimulai dan direalisasikan 
dengan baik dan berorientasi, serta berkesinambungan. 
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1. Anggaran biaya 
Tabel 1. Rancangan Biaya 
No Uraian Biaya 
1 Peralatan penunjang (30%) Rp. 5.750.000 
2 Bahan habis pakai (50%) Rp. 6.250.000 
3 Perjalanan (10%) Rp. 1.250.000 
4 Lain-lain (10%) Rp. 1.250.000 
Jumlah Rp. 14.500.000 
Keterangan Tambahan : pada peralatan penunjang berbunyi 
(30%) tetapi biaya Rp 5.750.000 dikarenakan ditambah 
Sumber dana lain sebesar Rp 2.000.000,00 
 
 
4.2. Jadwal Kegiatan 
Tabel 2. Jadwal Kegiatan 
No Agenda Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. 
Persiapan proposal 
usaha 
                    
2. 
Survey lokasi usaha 
dan dan bahan baku 
                    
3. Pengadaan peralatan                     
4. 
Pengadaan media 
promosi 
                    
5.  Menjalankan usaha                     
6. Pemasaran produk                     
10. Laporan Akhir                     
 
 
 
 
 
 Lampiran 1.  Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing 
1. Biodata Ketua  
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) ACHMAD APRELIO ADHA 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA 
JAWA 
4 NIM/NIDN C0114001 
5 Tempat dan Tanggal Lahir MOJOKERTO, 26 APRIL 1996 
6 E-mail Apreliocalonmenterikebudayaan@gmail
.com 
7 Nomor Telepon/HP 081554152373 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN KENANTEN SMP N 1 
SOOKO 
SMAN 1 
PURI 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 Temu Ilmiah Sarasehan 
IMBASADI XIX  
PENGOPTIMALAN KLB2D 
(KEARIFAN LOKAL 
BERBASIS BAHASA 
DAERAH) MELALUI 
PENERAPAN PRINSIP 
KESETARAAN 
BAHASA(KAJIAN 
KONSERVASI WUJUD 
MAKNA FAKTORIS 
ORISINALITAS BAHASA 
DAERAH ( X.BATASAN 
SAMPEL : BAHASA 
JAWA). 
 
25-28 Maret 
2015 di 
Departemen 
Pendidikan 
Bahasa 
Daerah 
Fakultas 
Pendidikan 
Bahasa dan 
Sastra 
Universitas 
Pendidikan 
Indonesia 
(UPI) 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 1 Gus The Best Talent Duta 
Wisata Kota Mojokerto 
Pemkot Mojokerto 2012 
  
2 Juara 1 Duta IM3 East Java Bali 
Nusra Sa Mojokerto Class Of Jatim 
Comunity 
PT. INDOSAT, Tbk 2013 
3 Juara 1 Lomba Fashion Busana 
Muslim Tingkat Jatim 
Stikes PPNI 
Mojokerto 
2013 
4 Juara 1 Foto Action Jse Event 
Organizer Tingkat Jatim 
Jse Event Organizer 2012 
5 Juara 1  Festival Nyanyi Campursari 
Tingkat Kab/Kota Mojokerto 
Pemkot Mojokerto 2009 
6 Best 100 Euroupe Articles Writing 
Competition In Moscow Rusia 
PCIM RUSIA 2013 
7 Juara Harapan 1 Festival Musik 
Patrol Purnama Majapahit 
Pemkab Mojokerto 2013 
8 Finalist 10 Besar Festival Nembang 
Campursari Unita Tingkat Jatim 
Universitas 
Tulungagung 
2013 
9 Juara 1 Putra Teladan Lokal 2 Basic 
Training Pii 
PII Jawa Timur 2013 
10 Delegation Lpir 2010 Kementrian 
Pendidikan Nasional 
2010 
11 Finalist 5 Besar Kti Innove-8’s SMADA Jombang 2011 
12 Juara 1 Lomba Kreatifitas Mahasiswa 
2014 
UNS 2014 
13 Juara 1 Makalah Terbaik Pekan 
IMBASADI XIX 
UPI 2015 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
         
   Surakarta, 30-09-2015 
     Pengusul, 
 
 
 
 
 Achmad Aprelio Adha 
 
 
 
 
  
 
2. Biodata Anggota 1 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) DESY NAFIATUL HUSNA 
2 Jenis Kelamin P 
3 Program Studi SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA 
JAWA 
4 NIM/NIDN C0114015 
5 Tempat dan Tanggal Lahir SEMARANG, 25 DESEMBER 1996 
6 E-mail Nafiena_desy@yahoo.co.id 
7 Nomor Telepon/HP 085640593518 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 02 WIRU SMP N 1 
BRINGIN 
SMA ISLAM 
BINA INSANI 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan Tahun 
1 -   
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
   Surakarta, 30-09-2015 
     Pengusul, 
 
 
 
 
 Desy Nafiatul Husna 
  
3. Biodata Anggota 2 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) IRWAN SAPUTRA 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi PENDIDIKAN GEOGRAFI 
4 NIM/NIDN K5414028 
5 Tempat dan Tanggal Lahir WONOGIRI, 12 MEI 1996 
6 E-mail Irwansaputra0k3@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642190015 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 2 
SUGIHAN 
SMP N 2 
BULUKERTO 
SMA N 1 
PURWANTO
RO 
Jurusan - - IPS 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan Tahun 
1 LULUSAN TERBAIK 1 PROGRAM 
IPS 
SMA N 1 
PURWANTORO 
2014 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
Surakarta, 30-09-2015 
     Pengusul, 
 
 
 
 
 Irwan Saputra 
  
4. Biodata Anggota 3 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) YHUMA VEGA ANDINI 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA 
JAWA 
4 NIM/NIDN C0114068 
5 Tempat dan Tanggal Lahir BOYOLALI ,28 JULI 1996 
6 E-mail Yhumavega14@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085728785540 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN MUDAL 
2 
SMP N 2 
BOYOLALI 
SMKN 1 
BOYOLALI 
Jurusan - - AKUNTANSI 
Tahun Masuk-Lulus 2002/2008 2008/2011 2011/2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah 
/ Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan Tahun 
1 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
          Surakarta, 30-09-2015 
     Pengusul, 
 
 
 
 
 Yhuma Vega Andini 
 
  
5. Biodata Anggota 4 
A.  Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) M. FAHRUROZI 
2 Jenis Kelamin L 
3 Program Studi ILMU SEJARAH / 2013 
4 NIM/NIDN C0513028 
5 Tempat dan Tanggal Lahir KENDAL, 12 FEBRUARI 1994 
6 E-mail m.fahrurozi588@yahoo.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642730873 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN LABAN SMPN 02 
CEPIRING 
SMK NU 02 
ROWOSARI 
Jurusan - - Otomotif 
Tahun Masuk-Lulus 2000-2006 2006-2009 2009/2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No 
Nama Pertemuan 
Ilmiah / Seminar Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
D. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 
institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan Tahun 
1    
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
Surakarta, 30-09-2015 
     Pengusul, 
 
 
 
 
 M. Fahrurozi  
 
  
6. Biodata Dosen Pembimbing 
 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Drs. Sisyono Eko Widodo, M. Hum. 
2 Jenis Kelamin L 
3 NIDN 00-0305-6203 
4 Tempat dan Tanggal Lahir Grobogan, 03 Mei 1962 
5 E-mail sisyonoe@yahoo.co.id 
6 Nomor Telepon/HP 08122645765 
 
A. Riwayat Pendidikan 
1. Sarjana Strata I Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNS Surakarta lulus tahu 1987. 
2. Sarjana Strata II Program Ilmu-ilmu Sastra, BKU: Filologi, UNPAD Bandung, 
lulus tahun 2000.  
 
B. Pengalaman Mengajar 
 
PENGALAMAN MENGAJAR 
Mata Kuliah 
Program 
Pendidikan 
Institusi/Jurusan/Program 
Studi 
Tahun ... s.d. 
... 
Filologi II  S 1 UNS, FSSR, Sastra Daerah 1994-2010 
Seminar Filologi S 1 UNS, FSSR, Sastra Daerah 2000-2010 
Sejarah 
Perkembangan 
Filologi  
S 1 UNS, FSSR, Sastra Daerah 2000-2010 
Kodikologi S 1 UNS, FSSR, Sastra Daerah 2008-2010 
Filologi Modern S 1 UNS, FSSR, Sastra Daerah 2008-2010 
Kajian Budaya Jawa S 1 1. UNS, FSSR, Desain 
Komunikasi Visual,  
2. UNS, FSSR, Desain 
Interior 
2008-2010 
 
C. Pengalaman Penelitian  
 
1. Penelitian  
 
No Judul Jabatan 
Tahu
n 
Sumber 
Dana 
Jumlah Dana 
1 
Makna Illuminasi dan 
Ilustrasi Naskah Jawa di 
Perpustakaan Sana Pustaka 
Karaton Surakarta (Sebuah 
Kajian Intertekstualitas)i 
Ketua 2013 DIPA Rp. 023,- 
  
No Judul Jabatan 
Tahu
n 
Sumber 
Dana 
Jumlah Dana 
3 
Illuminasi dan Ilustrasi 
Naskah Jawa di Karaton 
Surakarta (Sebuah Kajian 
Kodikologis)  
Anggota 2012 DIPA Rp. 23.000.000,- 
4 
Pendayagunaan Obat 
Tradisional Nusantara 
dalam Serat Primbon Jampi 
Jawi sebagai Uapaya 
Konservasi Hayati  
Anggota 2012 DIPA Rp. 45.000.000,- 
5 
Folklor Jawa di Daerah 
Aliran Bengawan Solo dan 
Sumbangannya terhadap 
Pelestarian Lingkungan 
Anggota 2008 DIKTI Rp. 8.500.000,- 
6 
Serat Sastra Harjendra: 
Tradisi, Resepsi dan 
Transformasi.  
Ketua 2007 DIKTI Rp. 8.500.000,- 
7 
Gender dalam Karya Sastra 
Jawa (Studi Kasus pada 
Serat Centhini Episode 
Centhini Bedasarkan 
Fabula dan Teori 
naratologi 
Anggota 2007 DIKTI Rp. 5.000.000,- 
8 
Lagu-lagu Campursari 
dalam Sumbangannya 
Terhadap Pariwisata di 
Karesidenan Surakarta 
(Suatu Kajian Pragmatik)  
Anggota 2007 DIPA Rp. 8.500.000,- 
9 
Ajaran Sastra Harjendra 
(Suatu Kajian Filologi 
Modern). 
Ketua 2004 DIPA Rp. 1.500.000,- 
10 
Serat Suluk Resi Driya 
(Suatu Kajian Filologis).  
Ketua 2000 
LSM/N
GO 
Rp. 6.000.000,- 
11 
Serat Suluk Suksmalelana 
(Suatu Kajian Filologis) 
Ketua 1987 
Dana 
Mandiri 
Rp. 1.500.000,- 
 
  
 
 
 
 
 
  
2. Karya Tulis ilmiah 
 
No Judul Tahun Jenis Pemanfaatan 
1 
Illuminasi Naskah Jawa di 
Perpustakaan Sana Pustaka 
Karaton Surakarta (Sebuah 
Kajian Kodikologis).  
2012 
“ATAVISME”  
Edisi XV. No. 2 
Tahun 2012. 
Jurnal 
Terakreditasi 
Nasional Balai 
Bahasa Jawa 
Timur. 
Nasional 
2 
RESEP PENGOBATAN 
TRADISIONAL: Studi Kasus 
Serat Kagungan Dalem Buku 
Racikan Jampi-Jampi Jawi KS 
617 550 Ra  
 
2011 
Haluan sastra 
Budaya. No. 59. 
Th. XXIX April 
2011. 
Nasional 
3 
Konsep Ajaran Panca Pranawa 
dalam Serat Sastra Harjendra.  
2011 
Prosiding: 
Kebatinan Jawa: 
Akar Kearifan 
Lokal dan 
Alternatif 
Penguatan 
Karakter. 
Surakarta: 
Institut 
Javanologi 
bekerja sama 
dengan 
Cakrabooks 
Solo. 
Nasional 
4 
Madat dalam Pandangan Ki 
Padmasusastra: Studi Kasus 
Serat Erang-Erang  
2010 
Makalah 
Prosiding 
Seminar 
Nasional 
Demokratisasi Ki 
Padmasusastra 
dalam Bahasa, 
Sastra, dan 
Budaya Jawa. 
Surakarta: FSSR 
Publishing 2010. 
ISBN: 987-602-
97400-2-8 
Nasional 
5 Hubungan Kawula dengan 2010 Haluan Sastra Nasional 
  
No Judul Tahun Jenis Pemanfaatan 
Gusti dalam Serat Suluk Resi 
Driya dan Serat Gatholoco 
(Suatu Kajian Intertekstual) 
Budaya. No. 56 
Th. XXVIII. 
April 2010 
6 
Keberadaan dan Peranan 
Wanita dalam Serat Centhini 
Pupuh 148-154 
2004 
Haluan Sastra 
Budaya. No. 49. 
Vol. 24, Agustus 
2004 
Nasional 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM-K dengan judul KERA TUKU BERAS 
MBAHKU PORIK (KERAJINAN SEPATU KULIT BERBASIS LIMBAH 
KULIT POTONGAN PABRIK) SOLUSI KERAJINAN LOKAL BERMUTU 
INTERNASIONAL DI DESA KENANTEN. 
   Surakarta, 30-09-2015    
Pembimbing, 
 
 
 
 
  Drs. Sisyono Eko Widodo, M. Hum.      
  
 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Sewa 
Tempat 
Penunjang tempat 
usaha 
1 (30m2) Rp.  300.000 / 
bulan 
Rp.   1.500.000 
Gunting 
kulit 
Peralatan 
penunjang 
untuk proses 
pemotongan kulit 
2 Rp 50.000 Rp       100.000 
Pisau 
pangut 
Peralatan 
penunjang untuk 
mengasah gunting 
2 Rp.25.000 Rp.   50.000 
Alat Plong Peralatan 
penunjang 
untuk melubangi 
bagian – bagian 
tertentu pada 
sepatu 
1 set Rp.  75.000 Rp.       75.000 
Alat 
Penyemprot 
Peralatan 
penunjang untuk 
proses 
penyemprotan 
sepatu 
1  Rp 350.000 Rp.     350.000 
Palu Peralatan 
penunjang untuk 
proses pembuatan 
sepatu 
2 Rp 25.000 Rp     50.000 
Sewa mesin 
press 
Peralatan 
penunjang untuk 
proses 
penghalusan 
sepatu 
1  Rp 750.000 Rp 750.000 
Sewa mesin 
slep 
Peralatan 
penunjang untuk 
proses 
penyempurnaan 
sepatu 
1 Rp 500.000 Rp 500.000 
Sewa mesin 
jahit 
Peralatan 
penunjang proses 
menjahit sepatu 
1 Rp 375.000 Rp 375.000 
Sewa mesin 
Plong 
Peralatan 
penunjang proses 
penyempurnaan 
sepatu 
1 Rp 900.000 Rp 900.000 
  
Sewa mesin 
Hotprint 
Peralatan 
penunjang proses 
penyempurnaan 
sepatu 
1 Rp 500.000 Rp 500.000 
Mesin 
Stamp 
Peralatan 
penunjang proses 
penyempurnaan 
sepatu 
1 Rp 200.000 Rp 200.000 
Kapur kulit Peralatan 
penunjang proses 
penggambaran 
pola 
1 Rp 15.000 Rp 15.000 
Bolpoint 
kulit 
Peralatan 
penunjang proses 
penggambaran 
pola 
1 Rp 100.000 Rp 100.000 
Karet Krep Peralatan 
penunjang proses 
penyempurnaan 
1 Rp 10.000 Rp 10.000 
Alas Plong Peralatan 
penunjang proses 
pelubangan 
1 Rp 50.000 Rp 50.000 
Jarum Peralatan 
penunjang proses 
menjahit 
4 Rp 10.000 Rp 40.000 
Pisau Plong Peralatan 
penunjang untuk 
proses pelubangan 
3 Rp 60.000 Rp 180.000 
Alas Plong Peralatan 
penunjang untuk 
proses pelubangan 
1 Rp 5.000 Rp 5.000 
  SUB TOTAL 
(Rp) 
Rp.  5.750.000 
Keterangan : Kolom berwarna hijau diatas tergolong (Sumber dana  
lain – lain) 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Total 
Kulit sapi 
dalam 
bentuk 
limbah 
potongan 
Bahan pokok 
sepatu kulit  
3 karung Rp.1.150.000 Rp. 3.000.000 
  
Sol Sepatu Sebagai 
penopang sepatu 
bagian bawah 
1 karung Rp.1.300.000 Rp.   1.300.000 
Tali sepatu 
Sebagai 
pelengkap sepatu 
200 Rp.  1.000 Rp.      200.000 
Cambrella 
Sebagai bahan 
pelengkap 
200 Rp.  2.000 Rp.     400.000 
Dos Sepatu Sebagai tempat 
pengemasan 
sepatu 
200 Rp. 3.000 Rp.     600.000 
Labelling  
Sebagai label 
atau pengenal 
produk 
200 Rp.   500 Rp.     100.000 
Alas sepatu 
Sebagai alas 
produk sepatu 
yang hampir jadi 
200 Rp.   1.000 Rp.     200.000 
 SUB TOTAL (Rp) Rp. 6.250.000 
3. Perjalanan 
Material Justfikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Perjalanan 
Pembelian 
Alat 
penunjang 
Perjalanan 
membeli Alat 
penunjang 
usaha 
5 orang  Rp. 50.000 Rp. 250.000 
Perjalanan 
untuk 
Pembelian 
bahan batu 
utama 
Perjalanan 
untuk 
Membeli 
bahan baku 
utama (kulit) 
5 orang  Rp. 100.000 Rp. 500.000 
Perjalanan 
untuk 
Pemesanan dan 
survei Dos 
sepatu 
Perjalanan 
untuk 
pemesanan 
dan survei 
Dos  
 
5 orang  Rp. 20.000 Rp. 100.000 
Perjalanan 
pemesanan 
label sepatu 
Perjalanan 
untuk 
pemesanan 
label 
5 orang 
 
 Rp. 20.000 Rp.100.000 
  
Perjalanan 
untuk 
pendistribusian 
produk 
Perjalanan 
 Untuk 
pendistribusian 
produk 
5 orang  Rp. 60.000 Rp. 300.000 
   SUB TOTAL 
(Rp) 
Rp. 1.250.000 
4. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga Satuan 
(Rp) 
Keterangan 
Kertas Bola 
Dunia 1 rim 
Cetak laporan 
kegiatan 2 Rp.      50.000 Rp. 100.000 
Jilid Laporan 
Biaya untuk 
menjilid 
laporan 
2 Rp.        2.500 Rp.     5.000 
Tintan Warna 
Epson L110 
Cetak laporan 
3 Rp.      75.000 RP. 225.000 
Dokumentasi 
dan 
pembuatan 
laporan 
Untuk 
pembuatan 
laporan 
1 Rp.    100.000 Rp. 100.000 
Biaya listrik Untuk 
keperluan 
aktifitas usaha 
5 bln Rp      100.000 Rp  500.000 
Biaya air Untuk 
keperluan 
aktifitas usaha 
5 bln Rp       50.000 Rp  250.000 
Biaya 
penyusutan 
Untuk 
keperluan 
penyusutan 
peralatan 
7 Rp       10.000 Rp    70.000 
SUB TOTAL (Rp) Rp 1.250.000 
TOTAL (KESELURUHAN) Rp 14.500.000 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama / NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Achmad Aprelio Adha 
/C0114001 
Sastra Sastra 
Daerah 
Untuk 
Sastra 
Jawa 
12 Jam / 
Minggu 
Koordinasi 
Anggota 
2 Desy Nafiatul Husna/ 
C0114015 
Sastra Sastra 
Daerah 
Untuk 
Sastra 
Jawa 
12 Jam/ 
Minggu 
Manajemen 
Produksi 
3 Irwan Saputra/ 
K5414028 
Sastra Sastra 
Daerah 
Untuk 
Sastra 
Jawa 
12 Jam/ 
Minggu 
Manajemen 
Promosi 
4 Yuma Vega Andini/ 
C0114068 
Sastra Sastra 
Daerah 
Untuk 
Sastra 
Jawa 
12 Jam/ 
Minggu 
Manajemen 
penjualan 
5 M. Fahrurozi / 
C0513028  
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Program Studi : Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa 
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Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM Kewirausahaan saya dengan 
judul: Kera Tuku Beras Mbahku Porik (Kerajinan Sepatu Kulit Berbasis 
Limbah Kulit Potongan Pabrik) Solusi Kerajinan Lokal Bermutu 
Internasional Di Desa Kenanten yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana 
lain. 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara. 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
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